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Kampanye politik dilaksanakan partai politik untuk memperoleh opini 
publik yang positif dan elektabilitas partai yang tinggi. Tahun 2014 
merupakan tahun pemilu. Salah satu peserta pemilu legislatif adalah PDI 
Perjuangan. PDI Perjuangan memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan 
partai lain berdasarkan quick count Kompas yaitu 19,24%. Opini publik 
mengenai kampanye PDI Perjuangan seharusnya sesuai dengan 
elektabilitas partai. Hal tersebut dijelaskan Leon Festinger dalam Teori 
Konsistensi. 
 
Teori ini menjelaskan bahwa sikap seseorang akan konsisten dengan 
perilakunya. Sikap dapat dilihat dari arah opini publik mengenai 
kampanye politik, sedangkan perilaku dapat dilihat dari tingkat 
elektabilitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui arah opini 
publik mengenai kampanye politik dan elektabilitas PDI Perjuangan. 
 
Peneliti menggunakan metode analisis isi untuk mengetahui arah opini 
publik di kolom komentar Kompas.com periode 16 Maret – 6 April 2014. 
Komponen kampanye yang dianalisis adalah sumber kampanye dan pesan 
kampanye. Arah opini publik dalam penelitian ini adalah menyenangkan, 





Temuan data peneliti menunjukkan arah opini publik mengenai kampanye 
partai ini adalah menyenangkan, yang berarti publik menyukai kampanye 
PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga memenangkan pemilu dengan 
perolehan elektabilitas 18,95%. Temuan data peneliti menunjukkan arah 
opini publik yang menyenangkan sesuai dengan elektabilitas partai yang 
tinggi dibandingkan partai lain. 
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